



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































197C 1975 ユ980 1985 ユ987
国名
オーストラリア 26．9 33．7 3臭．5 38．5 34．5
オーストリア 39．2 里6，1 48．9 51．5 50．6
ベルギー 36．5 迅4．5 50．7 57．9 50．7
カナダ 34．8 里0，1 40．5 47．2 44．4
デンマーク 40．2 真8．2 56．2 59．5 60．2
フインランド 30．5 36，1 36．6 41．4 40．2
フランス 38．9 真3，5 46．4 52．4 50．3
ドイツ 38．6 48，9 48．3 47．4 46，6
ギリシャ 22．里 26．7 30．5 43，8 45．7
アイルランド 39．6 46，5 50．9 53，9 53，4
イタリア 鈎．2 且3，2 41．6 50，8 50．7
日本 19．4 27．3 32．6 33，2 33．4
オランダ 43．9 52．8 57．5 59，9 60．7
ノルウェー 41．0 48．4 50．7 47，7 5ユ．1
スペイン 22．2 24．7 32，9 42，1 41．7
スウェーデン 43．3 48．9 61．6 64．6 59．0
スイス 21．3 28，7 29，3 31，0 30．ユ
イギリス 39．0 46．3 45．O 46，7 43．2









社会 保健 教育 国防
国名
公債 その他
オーストラリア 18 14 ユ5 8 6 39
才一ストリア 3ユ 10 11 3 6 39
ベルギー 30 10 1o 5 14 31
カナダ 33 17 19 6 14 21
デンマーク 34 1O n 4 13 28
フインランド 31 13 13 4 4 35
フランス 37 13 11 8 5 26
西ドイツ 31 ！6 9 7 6 31
ギリシャ 32 6 4 12 4 42
アイルランド 25 ユ3 12 3 16 31
イタリア 19 11 ユC 2 ユ6 43
ルクセンブルグ 28 3 ！4 1 2 52
オランダ 36 11 10 5 10 28
ニェージーランド 32 10 9 4 ユo 35
ノルウェー 32 7 8 6 9 38
スペイン 26 11 6 6 5 46
スウェーデン 36 13 12 5 12 22
スイス 27 7 5 6 4 51
イギリス 30 6 5 11 10 38
アメリカ 24 11 14 18 12 21
平　　均 30 u 1C 6 9 35
出所　同葡，p．82。
φ⑪　Robv色r士W．DeGrasse、〃一〃蜆ηE功囮燗ω蜆血〃d　Eo㎜㎜な1〕2む庇惚，C01mc11e　o口Econo㎜1c　Pr1orlties，
　1983（日本語版）R．ディグラス／藤岡惇訳rアメリカ経済と軍拡』ミネルヴァ書房，1987年，
　P．38。
㈹H豊nry　George，P舳‘向㎝〃〃舵丁“吻Henry　George＆Comp岬，1886（日本講版）ヘンリー・
　ジョージ／山崎義三郎監訳『保護貿易か自由貿易か』日本評論社，1990年。
㈲　PDruck肥r，Pos’一αが肋械∫o桃似H〃炊跳｛閉狐ADivisio皿ofHarperCo11insPub1ishers，1993
　（日本語版）P．F．ドラッカー／上田・佐々木・田代訳『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド
　社，ユ993年。
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